Электронная торговля: глобализация, проблемы, перспективы by Паньшин, Б. Н.
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?????? 1. ?????? ?????????, ????????? ? ???????? ???????? ??????????? 
???????? ? ?????? ??????? 
??????????? ????????: ????????????, ????????, ??????????? 
??????? ????? ??????????  
?????????? ???????? ??????????? ??? 
??????????? ???????? ??????????? ??? ????????? ???????? ????????????.  
???????? ??? ???????? ??????????? ????????? ?????? ????? ??????? ? 
???????? ????????? ?????? ????????. ???? ???? - ??????? ???????? 
???????????? ?????????????? ????? ????? ???????? ???????? ????????, 
???????? ?? ????????????? ?????? ????????????????????? ????????????? 
?????, ????? ?????? ????? ?????? ? ??????? ????????? ??????? ??????????? 
?????????:  ???????????, ?????????????, ????????, ????????????, ? ???? 
?????????? ? ??????????. 
???????? ????? ???????? ????????? - ???? ???????????? ???????. 
????????? ?????????? ??? ??????? ??? “?????????? ????????? ??????????? 
???????, ????????? ? ???????? ??????? ?? ????”.  
???????? ??? ???????, ??????? ????? ?????????????? ??????????????? 
????? ???????????? ???????:  
??????? ???????????,  
???????????, 
????????????. 
???? ???????? ???????????? ???????? ? ?????? ??????????? ??I ????: 
- ???????????? ????????? ? ?????? ?????????? ????????????? 
???????????? ??????, 
- ??????? ? ????? ?????????????? ?????? ????????. 
????????? ????????????: 
- ??????????????? ????????, 
- ????????????? ???????? ? ?????? ????? ????????????? ?????????????, 
???????? ??????? ???????? ????? ?????????, 
-?????????? ????? ???????????? ???????????, ?? ???????????????? ? 
???????? ???????????? (????????????????? ??????????). 
??????? ????? ?????????: ??????, ????????, ???????????? ?????????. 
???? ????? ?????????: ?????????????? ??????????, ?????????????? 
????????, ?????????? ?????????????? ??????????????. 
???? ?????????????? ??????????:  
- ?????????????? ???????????, 
- ?????????? ????????????, 
- ????????????? ????, 
- ??????????? ?????????. 
?????????? ??????? ????????????: 
- ?????????? ?????????????? ????? ????????, 
- ?????? ? ??????? ???????????,  
- ???????????? ??????? ???????? ????????? ????????, 
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- ?????????? ??????? ????, 
- ??????????? ????????????? ????????,  
- ?????????????? ?????????????? ?????, 
- ???????? ??????? ???????? ? ??????????? ??????????,  
- ????? ??????? ????????????? ????????????? ??????????, 
- ?????? ? ??????????? ????????? ????????????,  
- ????????????????? ???????????? ???????, 
- ????????? ????? ???????????, ????????, ????????????. 
????????????? ?????????????? ????? ?????????? ?? ?????????? 
?????????????, ???????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ???????? 
??????? ? ?????????? ????????. ??? ?????????? ??? ??????????????? ? 
???????????? ? ?????????????? ??????????? ??????? ?????? ??????????? ?? 
?????? ??????? ? ?????.  
???????? – ???????? ????????? ???????? ?????????. ????????-????????? 
?????? ? ?????? ????????? 2000 ???? ??????? ? ???? ????? 600 000 ??????? 
????, ???????? ?? ?????????? ??????? ????? ??????????? ? ????????????. 
?????? ????? ?????? ? ??????? ??????????? ????????. ?????? ?? ????????-
????????? ?????? ? 2 ???? ??????? ?????????. 
??????? ??????????? ???????? ?? ?????????:  
- ???????????? ? ????????????? ????????, 
- ??????????? ????????????? ????????, 
- ????????? ????????????????????? ??????? ? ?????, 
- ?????????? ?????????? ? ????????? ????????????, 
- ?????????????? ? ???????????? ???? ???, 
- ?????????? ??????? ?? ???????? ????????, 
- ??????????????? ??? ? ?????? ????? ????????????, 
- ???????? ?????? ???????????? ?????, 
- ?????????? ????????? ???????????. 
??????? ??????????? ???????? ?? ????????: 
- ????????? ???????????????? ??????,  
- ???????? ????? ??????? ????, 
- ??????????? ????????????? ????????????? ????????, 
- ???????????? ? ???????? ??????????????? ????????,  
- ???? ??????? ?????? ????? ?????????. 
???????????? ???????? ??????????? ????????: 
- ?????????? ????????-?????????????, 
- ???????????? ? ?????????????????? ?????????????? ?????????????? 
????????????????, 
- ??????????????????????? ???????????, 
- ??????????? ??????? ???????????, 
- ?????????? ??????? ?????????????. 
????? ??? ??????????? ???????? ? ???????????? ???????: 
- ????????? ????????,  
- ????????, ?????????? ?????????, ?????????? ?????????? ????????-
?????????? ? ??????????? ?????????, 
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- ????????? ?? ????????, 
- ????????????, 
- ????????????? ????????????, 
- ??????????? ????????. 
???????? ???????? – ??? ???????? ???????????? ??? ???????? 
??????????? ???????? ? ??????????? ??????????. 
???????? ???????????????????? ??????????????, ???????????? 
???????????, ?????????????? ????????????, ????????????? ????????, ?????? 
??????? 
??????????? ???????? ? ???????? – ??????? ???????????? 
???????????????? ? ????????: 
• 3,3 ???. ???????????? ????????? 
• 4 ???. ????????? ????????? 
• ????? 2 ???. ???????? ????????????? 
• 44 ????/c ?????????? ??????????? ??????? ??????? 
• ????? 30 ??????? ?????????? ???????? ??????????? 
• ????? 800 ???????? - ????????? 
• ????? 1600 ?????? ??????????? ? ??????????? (????? ????? 20.000 
??????) 
????????? ???????: 
- ???????????? ??????? «???????», 
- ????? «Visa Internet»,  
- ??????? «???????? ??????-????», 
- ??????? ??????????? ????? Easy-Pay, 
- ??????? «??????-???». 
???????? ?????????????: 
- ???? ?????????? ?? ?? 03.05.2001?.?234 «? ??????????????? ????????? 
?????????? ? ???????? ?????????????? ??????????»,  
- ?????? ?????????? ?? «? ????? ??????? ??????????» ?? 22 ???????? 
2005 ???? ?12, 
- ????? «?? ??????????????» ?? 6 ???????? 1995 ?. ? 3850-X??, 
- ????? «? ????????» ?? 28 ???? 2003 ?. ? 231-?, 
- ????? «?? ??????????? ?????????» ?? 10 ?????? 2000 ?. ? 357-?, 
- ??????????? ??????,  
- ?????????? ??????, 
- ????????????? ????????? ????????????? ????? «? ???????? 
????????????? ???????? ? ???????????? ????????» ?? 26.11.2003 ? 201, 
- ?????????????? ????????????????,  
- ????????? ??????????????? ???????? ? ????? ??????????????.  
????????????? ???????????: 
- ????????? ???????????? ????????? ???????? ???, 
- ????????????????? ???????????????? ? ????? ???????????? ???????, 
- ????????? ???????? ????????, 
- ??????? ??????????? ?????????? ? ????????, 
- ???????? ???????????? ??? ??????????? ?????????? ? ??????????? ? 
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?????????, ???????????? ??? ? ??????????? ????????. 
???????????? ? ???? ??????????? ???????????? ? ????????????? ? ???? 
???????? ?????????????? ??????, ????????? ?? ?? ? ????????? ???????????? 
?????????????? ?????????. ?????? ??????????? ?? ??????????? 
???????????????? ??????? ???????????? ? ?????????? ????????? ??????-
?????????, ????????? ???????? ???????????? ? ?????????? ?????????? 
??????. 
????????? ??????? ??????? ??????? ???????????? ??????? 
????????????? ???????????? ???????????? ??????????? ????????. ????? 
????? ?????????? ?????? ? ????????????? ????????, ?????????? ?????? 
????? ??????????, ????????, ??????????? ? ??????????? ???????.  
?????? ?????? ????????, ? ??????? ???????????? ?????????? 
???????????, ??? ?????????? ???????? ???????????? ???????????, ??????? ? 
?????? ??????? ????????? ???????? ?? ?????????? ????????????? ???????, ? 
??????? ???????? ? ???????. 
?????????????? ????????? ??????? (?????? – ??????????). 
?????????????? ?????????? ??????????? ???????? ????????? ??????? 
????????????? ????????. ?????? ??????? ???????? ????????? 
???????????????? ???? (???????????? ? ????), ?????? - ????????? ? ???????, 
??????? ? ??????????? ???????? ???????? ?????? ??????????. ???????????? 
?????????? ???????????? ????????????, "??????" ???????? ? ??????????.   
?????? ?? ???????? ? ?????????? ???????? ???????? ?????? ? ????, ????? 
?????????? ???????? ?? ???????? ??? ????????? ? ??????? ? ?????????? ?? ? 
?? ???????, ??????? ????? ????????????? ??? ?? ?????????????. 
???????? ?????????????? ?????????? ??????? ????????? ???????????? 
??????? ???????? ????? ????????, ??? ????????? ?? ???????? ??? ?????? ? 
????????????? ?????????? ?????????. ???? ??????? ???? ???????????? ? 
???? ????????????: ???????????? ?????????? ????????? ?? ?????????? 
?????? ????????? ?????????? ???????????? ? ???????????? ?????? 
?????????? ????????? ? ?????????? ?????????? ????????? ??????. 
????????????. ?????? ??????? ???????????? ???????? ??????????? 
??????? ???????????? ? ??????? ????????? 500 ???. ?? ?? ??????, ??? ??????? 
???????? ? ???? ????????? ????????: ?????????? ??? ?????????-
??????????????, ???????????????, ?????????????, ?????????????-
????????????????, ??????????, ? ????? ???????????????. 
? ??????? ?? ?????????? 3000 ??? 500 ???, ????????? ??? ??????????? 
?????????????????? ?????????? ????? ????????: ?????????? ? 
?????????????? ???????????, ??????? ????????? ??????? ???????????? ?? 
?????????????? ? ??????????? ????????? ? ?????????? ????????? ????????? 
???????? ????? ????????? ??????????. 
? ??????? ?? ?????? ????????? ???????????? ?????????? ???????????? ?? 
???? ?????????. ????? ?? ?????? ???????? ???????????? ???????? 
??????????? ???????? – ??? ????? ????? ???????? ?????????????-
???????????????? ????? ? ????? ????????. 
??? ????, ????? ???????? ???????????? ????????? ? ????? ??????? 
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???????? ??? ???????? ??????????? ???????? ? ????? ????? ???????? ? 
???????????? ??????????? ?????????? ?????????? ????????? ????????????? 
?????, ??????? ???????? ????? ?????? ? ??????? ??? ?????????. 
??? ?????????? ????? ????? ?? ????? ???? ????????? ?? ??? ???? 
???????? ? ???? ?????????? ???????? ?? ????????????? ?????????????, ?? 
??? ???? ?????????? ????????????? ????????? ? ?????? ??????????? ???????? 
??????????? ???????? ? ??????????? ????????????? ??????????? ???????? 
?? ????????. 
????? ? ????????? ??????????? ? ??????? ???????????? ??????? (?.?. 
???? ?? ?? ????? ?????? ????? – ?? ????????, ?? ????? ?? ????????? ??, ? 
???????? ??????? ????????????, ????? ???????? ?????? ????????????).  
??????? ? ??????? ??????????????? ???????? ??????????? ????? ??????? 
????????????? ?????????? ? ????????? ??????????? ???????? ? ???????? 
????????? ???????? ?????? ? ???????? ???????????????????.   
??? ???? ????? ??????????? ???????, ??????? ????????? ? ??????????? 
??????????? ???????? ? ??????? ?????????? ??????? ???????????? 
?????????? ? ???????? ????? ???????????. 
??? ????? ???? ???????????? ???????? 
? ??????????? ?????? ??????? ????? «???????????????? ???????? ?? 
???????» (1993 ?.) ????????, ??? ????????? ????????? ????????? ???????? 
????????.????????, ??? ??? ???????????? ? ????????????? ????????? 
???????? ????????????????? ?????????????? ??? ???????? ?????????, ????? 
????? ?? ???? ??? ?????? ? ? ???????? ??????? ??????????? ????????. 
???????? ???????????? ???????? ?????, ?? ??? ??????, ???? ?? ?????? ???? 
??????????? ???????? ??????????? ???????? ? ????????? ????????????? 
??????????.  
??? ????? ?????????? ???? – ?? ??????? ???????? ??? ????? ???????????, 
?????? ????? ??? ?? ?????? ??????????? ?  ??????????, ?? ??????? ??????????? 
? ????????, ??????? ????????????? ?????????????? ????? ? ???????? 
?????????? ??? ????? ?????, ????????? ?????? ? ?????? ?????. 
??? ???? ??????????? ????? ???? ???????????, ???? ??? ????????? ? 
??????? ? ???????? ? ?????????????, ????????????? ? ?????????, 
??????,???????? ????????? ? ?.?. 
????????? ? ???????????? ??? ?????????? ????????????? 
?????????????? ? ????????????????? ???????? ????????. ???? ?????????? 
????? ????????, ?? ?????? ????? ???????? ? ?????????. ????? ?????????? 
?????? ????? ????????. 
?????????????? ? ????????????????? ?????????? ????????????, ??? 
????????? ???????? ?? ?????? ?????????? ???? ????, ?? ? ????? ???? ?? 
??????????. ? ?????? ??????? ???????? ?????????? ????? ?????????, ?????? 
??????? ??????? ? ???, ????? ???????? ?????????? ???????? ???????? 
??????????? ??????????, ??????? ???????? ?? ? ?????????? ??????? 
?????????. ???????, ????????? ????????? ?????? ?? ???????????? ????? 
??????. 
??????????? ???????? ??? ????? ??????????. ??????? ??????????? 
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???????? ?? ????????? ????? ??????????? ??????????? ? ???????? ???????? 
????????????? ?????? ?????? ???????, ???????? ??????????? ? ??????????? 
????. ??????? ???????? ????????? ??????????? ????????, ??????????????? ?? 
????????? ???????????. 
??????????? ???????? ???????? ??????? ??????????? ??? ???????????? 
????????? ???????? ?????????? ??????? ???? ????????????? ? ?????????? 
???????????? ? ? ?????? ??????? ??? ???????? ?????? ? ???????? 
???????????????????. 
???????????? ??????? ? ??????????? ??????????? ????????? ????? 
?????? ? ???????? ????????????? ? ??????????????? ?????????? ?? ? 
????????? ? ??????????? ???????? ?????? ??????? ????????, ???????? 
???????? ??????? ??? ?????. 
???????????. ??????? ???????? ??? ? ??????????? ???????? ???????? 
???????? ? ?????? ????????? ????????? ????????????. ??????? ??????? 
?????????? ? ????? ?????, ????????? ? ???, ???????? ?????? ??????, ??? 
????????? ? ?????????? ?????? ??????? ?? ??? ???????? ???? ????? ???????.  
?????????????, ???????? ?? ??, ??? ?????? ??????????? ???????? 
??????????? ????? ????????????? ? ????? ?????? ????????? ?????????? 
(???????? ?????????????? ????????? ?????? ??????? ????) ?????????? 
??????????? ??????, ??? ?????? ?? ??????? ?????????? ???????? ????? 
?????????? ???????? ?? 10%. 
????? ???????, ??????? ? ??????????????? ???????? ? ???????? 
??????????? ???????? ??????????? ??????????? ???????????????? ?????????, 
???? ???? ????? ???????? ????????? ????????? ?????????????-
???????????????? ??????????.  
?????? ???? ??????? ???????? ??????????? ? ?????????????????? 
????????????? ????????, ? ??? ??????????? ????????, ??????? ????????? 
???? ????? ??????????? ????????, ????? ??????? ?????, ? ????? ????? 
???????????? ??? ????? ????? ?????. ? ?? ?? ????? ??????????? ?????????? 
???? ???????? ?? ??????? ?????????, ??????? ?????? ????? ??? ????? 
???????????? ???????? ???????????? ? ??????? ? ?????????? ??? ?????? 
?????????? ????? ? ?????????????. 
???? ?? ?????, ??? ?? ?????? ??????????? ????????? ?????????, 
????????, ???????? ??????????? – ?? ????? ??? ????????? ????????? ? ????? 
????? ??? ??????? ???????? ????????????? 100 ???, ????? ?? ????? 
???????????? 700 ????????? ???????, ? ????? 30 ???, ????? ?? ????????? 
?????? ? ????????????????? ???????? (1950) ????? ????????? ??????????? 
?????????????? (1980).  
? ?????? ??? ??? ??????????? ????????? ???? ????? ???????????? 
?????????, - ?????? ????? ?? ???, ?? ???????? ???? ????? ?????????? ? ???? – 
?? ??????? ????, ??? ?? 700 ????????? - ????????? ? 2020 ?. ? ????????????? 
???????.  
????????? ????? ???????? ??? ? ??????????? ???????? ??????? ? 
????????? ??????????. ???? ???????? ???????, ??? ???-???? ??? ???????. 
????? ????? ????????????? ?????????? ?????????? ????????? ????? ????? 
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????????? ???????????? ?????????? ???? ??? ? 1997 ?.  
? ???????? ??????? ????????? ???? ?????? ???????, ??? ????????, ? 
?????? ???????? ???????: ??? ????? ????????? ????????? ??????????????? 
????????? ????????? ??? ???????????? ?????????????? ????????. 
??????? (2005?.) ? ???? ????????????? ????? 1 ????????? ????????????? 
?????????? ??????????, ????????? ????????? ??? ?? ?????? ?????????????? 
? ????????, ??? ??????????? ? ???????????? ?????????? ?????. ??????, ???? 
?????????? ? ????????????? ?????????? ? 2005 ?. ??????????? ???? 
???????? ???????, 2/3 ????????? ????? ?? ????????????? ???????? ??? ??? ?? 
????? ??????? ? ???????? ????????. 
??????? ? ????????? ? ????????????? ?????????? ? ????? (????? ??? 
???????? ?????????) ?????????? ? ????????? ?? ???????????? ? ?????????? 
????????????? ??????????.  
?????????? ?????? ?????????? ??? ??? ?? ????????? ???? ???? ?????????: 
???????? ?????????????-???????????????? ?????????? ? ?????????????? 
????????????? ??????? ????????, ???????????? ??????? ?????? ????? ? ????? 
?????. ?????????? ??????????? ???? ????????? ?? ????? ????????? ?????? ? 
???????????????? ????????. 
??-??????, ????? ??????????????? ???????????? ?? ????? ???????? 
????????????? ? ????????????????????? ???????????? (????????? ???????), ? 
??????????? ?????????? ? ???, ????? ??? ????? ????? «????????????? 
???????????» (?.?. ??????????? ???????? ??????? ??????? ??????????? ??? 
??????? ????????? ????????? ???????). ??? ????????????? ???????????? 
???????? ? ?????????? ?????? ?????????????? ?????????????? ?????? ??? 
????????????: ??????????? ? ??????????????, ????? ??????? ????? ????? 
????????? ? ????????, ?????? ???????? ??? ??????, ??????? ?????? ? 
?????????? ?????????????? ????????.  
???????? ? ?????????????? ????? 10% ???????? ???????? 
?????????????? ?????, ?????????? ?? ???????, ? ???????? 
????????????????????? ??????????????? ????? ????????? ?????. ??? 
??????????? ?????????? ?????????????? ??????????? ????? ????? ????.  
???????????? ????? ??????????? ????????????? ????????? ??????????? 
???????? ? ????????????? ???????? ???????? ? ?????? ????????? ???????? 
???????????. ??????????? ???????? ?????? ???????, ??? ????????????? 
?????????, ????????? ??? ???????? ? ???? ??? ????????: ????????? ???? 
??????????? ? ?????????, ????????? ???? ??????? ????????????? ????????? 
??? ???????????? ?????, ????????? ???? ??? ?????????????? ????????????? 
??? ?????????? ??????????.  
?? ???? ???????? ???? ??????????? ???????? ????? ???????????? ????? 
??? ? ????? ????, ??? ?????? ? ????????? ????????? ????????? ? ???????? ? ? 
???????. 
?????? ???????? ?????????? ?????????? ?? ?????? ?????????????: ????? 
????, ?? ?? ?????? ?????????? ??????? ???????????, ??????????? ? ????????. 
???????????? ?????????? ????? ?????????? ????????????? ?????????? ? 
??????????????? ? ??????? ????????. ? ????????? ??????????? ?????? 
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????????? ????? ? ?????????? ????? ???????. 
????? ??????????? ???????? ????????:  
- ??????? ????????, ????????? ? ??????-???????? ???????, 
- ???????? ?????? ?? ?????? ? ??????,  
- ??????????? ?????????????? ????????? ? ???????????? ????????,  
- ?????????? ?????????????? ????? ???????? ??????????. 
??????? ??????????? ???????? ? ????????? ???????????? 
???????????????? (????????????) ????????? ????? ???????????? ? 
???????????, ??????????? ??? ?????? ? ???????? ??????????????????? 
????????? ???????:  ????????, ????????????? ????? ??????????? ???????, 
?????????? ?????, ?????????????? ??????? ????? ?? ???? ????????????? 
???????? ??????????, ??????????? ???????????? ???????? ????? ? 
?????????????, ????????????? ?? ???????? ??????????.  
???????????? ??????????? ????????? ??? ????? ? ??????? ???????????: 
- ?????????? ?????? ???????????? ????????????,  
- ?????????? ??????? ????????????? ?????, 
- ????? ??????????? ???????????? ???????????,  
- ???????? ????????? ????? ? ?????????? ? ?????? ????????????? 
?????. 
- ??????????? ?????? ???????????, 
- ???????? ?????? ????? ? ????????? ???????? ????? ??? ???????? 
????????????????? ?????, 
- ??????? ??????????? ??? ??????? ??????????? ? ????? ? ???????? ?????? 
? ????????????.  
??????? ???????? ??????????? ???????? (??? ??????? ????????? ? ?????? 
??????????? ? ??????????): 
??????????????? (??????????????), 
???????????? (?????), 
????????????? (???????????????) 
?????????? (??????????? ? ???????????? ?????????). 
?????????? ????? ??????? ??? ????? ??????????. 
????? ?? ????????? ???????? ???????? ??????????? ???????? ? 
???????????? ? ?????????? ????????? ???????? ????????????? 
???????????????? ?? ?????? ????????????? ?????????? ? ???????????? 
(EDI).  
?? ??????? ????????????, ???????? ?????? ????? ??????? ??????????? 
???? ??? ?????? EDI ??? ? 2000 ???? ????????? ????? 150 ?????????? 
???????? ???. ????????, ???????????? EDI, ??? ???????, ???????? 5-10% 
?? ????????? ???????. 
???????? ????? ????????? ????? ??????? ???????????, ??????? ?? ? 
????????? ???????? ????? ??? ????????? ?? ????????. ????? ???????, ? ?????? 
????? ????? ??????????? ?????????? ?????????. ? ????????????????? ?????, 
??????????? ?????? ????? ???????? ????? ?????????? ????? ???????????? ? 
?????????? ????????? ??? ?????? ??? ?????????????? ??????. 
??? ???? ???????? ??????????? ???????? ???????????? ?????????? 
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????????????????:  
??-??????, ? ??????? ????????? ????-???? ??? ??? ????? ??? ????? 
??????? ???????? ?????? ??????? ???????????? ??????? ? ??????????? 
???????? ????? ???????? ?? ??????? ??? ?????????? ? ??? ?????? ??????; 
??-??????, ???????? ?????????? ???????? ???????? ??????????????? 
?????? ????????? ? ??? ???? ????????????, ??????????? ? ????????????? 
????????? ???????????? ???????; 
?-???????, ???????????? ? ?? ????????? ????? - ????????-?????????, 
??????????? ? ??? ? ????? XX ????????, ??? ?????? ? ??????, ? ? 2006-2010 
??. ??????? ??????? ??????????????? ??????????? ?? ???? ????.  
?????? ????????? ?? ???? ????? ????????? ???? ??????? ? ???????????? 
??????????? ??????? ?????????????? ?????? ??????. ? ??????????? ???????? 
??????????????? ?????? ???????????? ????? ???? ????, ??? ???????????? 
???? ?? ?????? ??? ??????, ?????????????? ????????? ??????? 
????????????? ??????????, ? ?? ??????????????? ? ????????? ???????, 
?????? ? ?.?. – ????????? ????. ???????????? ????????? ???????? ?????, 
?????? ???????????????, ????????? ??? ? ?? ??????, ? ?? ??????????? 
????????? ??????? ???????. ????????, ???????? ???????????? ???????????? 
????? ??????? ???? ???? 30 ???, ??????? ????? ?? 50 ??60 ????? ????????, 
???? ????? ?? ????????? ????????. 
???? ??????????????? ????????? ??? ???????? ??????????? ????????: 
- ??????????????? ???????? (? ????? ????? ? ???????????????), 
- ????????????????? ????????, ?????????????? ? ?????????????? 
???????? ??????????? ????????, 
- ???????????? ??????? ??????????????. 
??????? ????????: ??????????????????, ??????????????? ??????????? 
???????? ? ???????? ?? ????????? ????????????????? ??????????. 
??????????: ?????????? ???????????, ???????????? ? ?????????? 
????????????? ??? ????????? ??????????? ????????. ??? ?????? ?????????? 
????? ???????????? ????????? ??????????, ???????? ???????????????? ?? 
??????? ???????? ?????????? ???????? ??????, ?????????? ?????????????. 
??????, ?????????????? Internet Software Consortium, ??????????, 
????????? ???? ?????? ? ??????? ????????? ?????? ??? ?????????? 80% (???? 
?????????? ????? ???????????? ??? ???????? ?????? ?????????? ????????????? 
?????????, ? ???????, 3.5 ?? ????). 
??? ???? ????????????? ???????? – ?????? ?? ??????? ?????? 
?????????????. ????????????? ? ?????????????? ?????? ???????? 
?????????? ????????????? (?????? 60 ?????? ?? 1000 ???????). ?? ??? 
?????? ?????????? ?????????? ???? ????????????? ????????? ? ?????? (????? 
1 ???????????? ?? ????? ???????), ? ?? ????? ??? ?????? ??????????? ?????? 
?????? ???????: ? ??????? 12% ?? ?????? ? ????????? ? 1:3 ? ???. 
???? ?????????? ????? ??????? '???????' ?????????, ???? ??????????, 
??? ? ???? 1999 ???? ???????????? ????? 3.6 ????????? web-?????? ?? ????? 
????, ?? ??????? 2.2 ???????? ???????? ????????? ????????. 
?????????? ??????? ? ?????????? ??????????? ???????? ??????????? ?? 
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??????? ? ??? ?? ???????, ??? ? ?? ????????, ??? ???? ?????? - ???????????? 
???????? ???????? ????????? ??????????????. ? ??????, ??????????????, 
???????? ? ??????? ????? ????? ????????????? ? ?????????? ?? ????????, 
??????????? ?2? ? B2C. 
???????????? ???????. ? ?????????? ? ?????????? ?????????????? ? 
??????????? ???????, ???? ?????? ???????? ???????????, ??????????? ??? 
??????? ? ??????????? ????????. 
?????? ?? ????? ????? ?????????: 
- ??????????? ? ????????? ???????? ?????????? ? ????? ??-??????????,  
- ????????????? ??-?????????? ?? ???? ?????? ?????????. 
??????? ????? ?????? ???? ? ????????????? ????? ???? ???????????? 
??? ???????????? ????????????????? ??????? ??????????? ??? 
???????????? (? ???????????) ???????????????. ?????????? ??????? ???????? 
?????? ????? ???????? ????????? ? ??????? ??????? ? ??????????????? 
????????. 
?????? ?????? ???????? ???????? ?? ??????? ????? ???????? 
???????????????? ??????????. ? ???????, ? 1999 ???? ?????? ????????????? 
?? ?????????? ?????? ?? ??????? ???????, ????????????? ???????? 
???????? 95 ????????? ?????????? ??????? ??? ??????? ???????, ????????? 
? ????????? ??-??????????. ?????????????? ????????? ? ????? ????????? ?? 
????????? ??????? ??-?????????? ????? ??????????. ??????? ??????????? 
????? ??????????? ????????? ???????? ?? ????????? ???????? ??-
?????????? ? ?????? ? ?????? ??????? ???????. ????????? ?????????, 
?????????? ?? ????????? ???????? ??-???????, ?????????????? ? ???. 
????? ???????, ????? ???????????? ???????? ?? ???????????? 
??????????? ?? ?????????? IT ??????? ????? ??????? ? ????? ???????, ????? 
??? ????? ??????????? ? ???????? - ?????????. 
??? ???? ??????, ???????? ??? ???????????? ??????????? ???????? – 
?????? ???????. ??????? ????????? ???????? ?? ??????? ????? ????? 
?????????, ?????????? ?? ????, ??? ??????? ???????: ?????, ?? ???????? ??? 
????? ????????. 
?????? ???????????? ??????? ???????? ???????????? ???????? ??????? 
??? ?????? ?????? ??????????? ??????????? ? ?????????? ????????????: 
???????? ????????? ??????? “????? – ????-???????”, ??? ?????? ????????? 
??????, ??? ?????, ??????????????? ????????? ??????. 
???????, ???????? ???????? ?? ???????, ??? ??????? ??????? 
???????????????? ?????????, ?? ??????? ???????????? ??-???????? 
??????????? ? ??????????? ?? ????????? ????.  
????????? ???????? ????? ? ????? ?? ??????????? ?????????? ????? 
????? ???????????? ? ? ?????????. ?? ????????? ??????????? ??????, ??????? 
? ????????????? ???????????? ? ????????????? ??? ??????????????? 
????????????? ????? ??????? ????????????, ??? ???????? ???????, ??????? 
????????, ???????????? ???????? ? ?????????, ????????? ??????? 
???????????? ? ?????????? ???? ?????????. 
?????? ????????, ???????? ???? ???????????? ?????, ?????? ???????? 
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??????? ????, ??????????? ???????? ? ???????????????????, 
????????????????? ? ???????????, ???? ?? ??????, ??? ????????? ??? 
??????????? ???????? ??????????? ???????? ??? ??????? ??????? ? ?? 
????????????? ??????? ?? ??????? ?????. 
??????? ?????? ?????????? ????????? ??????? ???????? ? ??????????, ? 
??????? ????????? ??????????. ?? ???? ????, ??? ??????? ??????????? ? 
?????? ???????????? ?????????? ????? ???????? ??? ??????? ??????????????? 
? ?????????, ???????? ??????????? ????????? ????????????? ???????????? ? 
??????????? ????????????? ??????????.  
?????????? ? ? ???????????? ???? ????? ? ??????? ???????????? 
?????????????? ??????? ??????????, ????????? ????? ????????? ???????? 
????????? ???????????? ???????????????? ? ???????? ????????????? 
??????, ????????? ?????? ?????????? ???? ? ????????????? ????? 
??????????? ?????. 
???? ???????, ??? ??????? ?? ???? ??????????? ? ???????? ??????????? 
???????? ? ?????? ??????? ? ???????? ??????? ???? ??????? ???????????. ? 
???, ????????, ?????????? ?? ???????????? ??????? ??????????? ???????? ? 
???????? ??????????? ??????? ??????????? ? ????????.  
?????? ??, ????????, ?????????????? ????? ?? ????????????? 
???????????? ???????????? ? ????? ??????????? ????????. ??????????? ????? 
?????? ??????????? ? ????????-????????????? ??????? – ??? ???????, ??? 
??????????? ???????? ?????? ?????????? ???????? ? ??????? ???????????????? 
????????????? ????????.  
? ????????? ??????? ???? ???? ??????? ?????? ? ???, ??? ??????????? 
???????? ? ??????????? ?????? ? ????? ???????? ???????? ?? ?? 
????????????? ????????. 
??? ?? ?????, ?????????? ?????????? ??????????? ???????? ??????? ?? 
??????. ?????? ????? ?????????? ??? ? ??????????? «????????? ?? 
?????????»: -?? ?? ?? ???????? ?? ??? ???! - ?? ? ???, -??????? ?????????. - 
? ????? ?? ???????? ?? ??? ????, ?? ????? ? ?? ??? ?????.  
??????????????????? ?????????????? ? ?? ???? ? ???????????? 
??????????????? ?????? ???????? ? ?????? 
?????????? ????? ????????? 
???????? ????????? ??? ???????? 
??????????????????? ?????????????? ????????? ??? ???????? 
????????????? ?????????? ????????? ?????????????? ?????????????? 
?????????????? ???????? ???????? ? ??????, ??????????? ?? ??????????????? 
????????????. ? ?? ???????? ????????? ???????? ?????????????, ???????? 
????, ????????? ??????, ??????? ???????????, ??????????????? ??????, ? 
????? ?????????? ???? ?????? ? ?????????????. ?????? ?? ???????????????? 
?? ?????????? ????? ???????? ??????? ????????? ?????? ? ????????? 
??????????????????? ??????????????: ????? ???????????????? ???? ? 
?????? ??????????? ???????? ??????????? ?? ????? 0,2 % ?? ?????? ?????? 
???????????? ?????????. ?????????? ???????? ??? ? ???????? ???????????? 
